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Sefiausaha MOA dan Presi-
denIKetuaPegawaiEksekutifAg-
robank,DatukWanMohdFadzmi
WanOthman.
Perbelanjaan import
Sementaraitu, Badaruddinber-
kata,kerajaanyakindapatme-
nurunkanperbelanjaanimport
bahanmakanansehingga10pe-
ratussetahunsekiranyagolongan
petanidi Malaysiaberalih da-
ripadakaedahpertaniantradisi
dansaradiri kepadasistember-
skalabesardan teknologimo-
den.
Beliauberkata,penubuhanKe-
lab UsahawanSiswazahTani
(MYAGROSIS)diharapdapatme-
ngubahpersepsigenerasimuda,
terutamapelajar1FTdanILPter-
hadapbidangpertanianyangdi-
anggaptidak menguntungkan
atautiadajaminanmasadepan.
